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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, adalah untuk menciptakan sebuah Publikasi Edukasi 
bagaimana cara bertahan hidup teknik dan pesan yang akan di sampaikan sedemikian 
rupa agar dapat diterima dengan baik.  
METODE PENELITIAN, antara lain dengan mengadakan survei ke narasumber 
yang tepat, menggambungkan informasi yang penting dari berbagai buku, pencarian 
data melalui internet, buku referensi. 
HASIL YANG DICAPAI, menciptakan sebuah Publikasi / Buku Edukasi Teknik 
Bertahan yang dapat memberikan edukasi dan menjadi pegangang ketika sedang 
berpetualang, sehingga audience mempunyai basic teknik untuk bertahan dan 
mengurangin kecelakaan atau musibah yang di dapat dalam bertahan hidup. 
KESIMPULAN, dari Tugas Akhir ini adalah untuk menggabungkan informasi 
penting dan tepat untuk di sampaikan dan dikemas menjadi satu buku yang di 
butuhkan para petualang dan dapat menjadikan edukasi kepada orang awam akan cara 
bertahan hidup. Dapat dijadikan buku pegangan wajib ketika berpergian dan 
berpetualang. 
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